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В Российской Федерации основным фактором, способствующим, 
экономическому росту и дальнейшей интеграции страны в мировую 
экономику являются равные условия социально-экономического развития 
регионов. Существенные различия в социально-экономическом развитии 
регионов оказывают отрицательное влияние на эффективность экономики 
России и преобразования в социальной сфере.
Исторически сложившаяся неоднородность экономического 
пространства нашей страны значительно усилилась в 90-ые годы, снизив 
конкурентные преимущества, выявив недостатки регионов с разной 
структурой экономики и менталитетом населения. Значительно ослабла 
регулирующая роль государства, сократились государственные инвестиции, 
возникло фактическое неравенство регионов в экономико-социальном 
2
отношении с центром. Обострение проблемы бедности явилось следствием 
значительных социально-экономических изменений, при этом оно было 
усугублено некоторыми особенностями переходного периода в России. 
Социальная политика государства формировалась на фоне приоритетного 
решения задач институциональной и структурной перестройки 
экономической системы, поэтому состояние и динамика социальной сферы 
рассматривалась как ограничения. В качестве ориентиров были избраны 
постепенный отказ государства от роли координатора социальных процессов, 
сокращения числа социальных функций, перенесения центра тяжести в 
финансировании социальных  расходов с государственного бюджета на 
граждан. Избранная стратегия определила характер социальной политики, 
которая на практике сводилась к единственному направлению – социальной 
защите, призванной по мере возможности компенсировать населению 
издержки реформ. Проблема рассматривалась исключительно в рамках 
оптимизации перераспределения ограниченных ресурсов между социально 
уязвимыми группами, снижения государственных социальных расходов.
Очевидная актуальность, большая практическая значимость и 
недостаточность комплексной разработки обозначенных проблем обусловили
выбор тем бакалаврской работы, ее цель и задачи. Рабочая гипотеза 
бакалаврской работы состоит в обосновании необходимости изминения 
методологического подхода к вопросам борьбы с бедностью в России, 
который должен заключаться не в дальнейшем развитии узкого направления 
оказания социальной помощи малоимущим, а в создании экономической базы
для ее преодоления на основе возрастания эффективности 
институциональной и структурной организации экономики, механизма 
перераспределения доходов как предпосылки повышения уровня жизни 
значительной части населения.
Анализ опыта и складывающихся тенденций развития позволяет, в 
качестве второй гипотезы, предположить, что преодоление бедности будет 
иметь место только при условии разработанной системы социальной защиты 
3
населения и грамотно выработанной и реализованной социальной политики -
это будет способствовать нормализации экономических процессов и 
дальнейшему росту экономики.
Понятие «бедность» относится к разряду глобальных проблем 
свойственных всем странам мира и любой экономической системе, 
независимо от уровня развития государства и общественно-политического 
строя. Негативное влияние бедности проявляется не только в уровне жизни 
людей, но и оказывает влияние на социальную и политическую сферы обще-
ства. 
Целью бакалаврской работы является анализ существующих и 
разработка концептуальных подходов совершенствования развития 
социальной сферы. и роли государства в данном процессе, определение 
механизмов и возможностей преодоления бедности в РФ на примере 
маломобильных групп населения, обоснование дальнейшего ориентира на 
устойчивое экономическое развитие как основу повышения доходов 
населения и сокращения масштабов бедности, выработки эффективного 
государственного регулирования социальных процессов.
В соответствии с указанной целью в работе поставлены и решены 
следующие задачи:
- раскрыть социально-экономическую сущность бедности;
- определены принципы и функции государства в создании 
эффективной социальной политики;
- проведен анализ основных подходов к определению и измерению 
бедности, выявлены особенности экономического понимания проблемы 
бедности и причины возникновения этого явления с целью выявления 
возможностей и вариантов экономического воздействия, направленного на их
нейтрализацию.
Объектом исследования выступают государственное регулирование 
социальной сферы, явление бедности, его экономические и социальные 
особенности в современной России.
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Предметом исследования выступают экономические, правовые и 
иные отношения, возникающие в ходе реализации социальной политики 
между различными уровнями государственной власти, а также между 
государством и институтами гражданского общества, малообеспеченными и 
богатыми.
        Проблема бедности и государственного регулирования бедности широко 
изучалась российскими учеными. К наиболее значимым, следует отнести 
исследования А. Разумова, Е.Д.Слободенюк, Н.Е.Тихонова, Н. Кузнецовой., 
М. Байгереева, О.В. Воронковой, В. Бобкова.
Структура бакалаврской работы представлена введением, тремя основными 
главами, заключением и списком использованных источников.
5
ГЛАВА 1. УРОВЕНЬ БЕДНОСТИ: ПОНЯТИЕ И ОСНОВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2.Оценка уровня, структуры и формы проявления бедности в России











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 Совершенствование социальной политики Красноярского края на 
примере маломобильных групп населения
3.1 Социальные проблемы, определения понятия доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов и анализ социального положения 
инвалидов Красноярского края
Инвалидность как социальный феномен не может избежать ни одно 
общество. Каждое государство, как гарант социального благополучия 
граждан, в силу своей экономики, социальной политики берет на себя 
обязательства на поддержание людей я ограниченными возможностями. По 
моментам в нашей стране проживает 13 миллионов людей с ограниченными 
614
возможностями, что составляет 7% от всего населения страны. И эта цифра 
продолжает неуклонно расти.
Согласно, Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ.
в силу с 18.03.2018), инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со 
стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.
Доступность (безбарьерность) - свойство здания, помещения, места 
обслуживания, позволяющее беспрепятственно достичь места целевого 
назначения и воспользоваться услугой. Доступная или безбарьерная среда в 
широком смысле -это среда, которая создаёт лёгкие и безопасные условия для
наибольшего числа людей. С точки зрения проблемы инвалидности 
«доступная среда - это такие элементы окружающей среды, в которые могут 
свободно заходить, попадать и которые могут использовать люди с 
физическими, сенсорными или интеллектуальными нарушениями» 
Важнейшими нормативно-правовыми актами в области социальной 
поддержки людей с ограниченными возможностями, которыми 
руководствуются органы социальной защиты населения Красноярского края, 
являются следующие: 
1) Федеральный закон от 24.11.1995 № 181 – ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в российской Федерации»; 
2) Федеральный закон от 28.12.2103 № 442 – ФЗ «Об основах социального 
обслуживания в Российской Федерации»; 
3) Закон Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2707 «О социальной 
поддержке инвалидов».
В Красноярском крае в настоящее время проживает 180,95 тыс. инвалидов, 
что составляет 6,18% от численности населения Красноярского края, в том 
числе: детей-инвалидов – 10,82 тыс. человек, инвалидов по слуху – 2,95 тыс. 
615
человек, инвалидов по зрению – 8,14 тыс. человек, инвалидов, имеющих 
нарушение опорно-двигательного аппарата, в том числе использующих 
кресла-коляски – 20,14 тыс. человек (таблица 1).





















2013 194 732 10 477 16,0 40,9 43,1
2014 192 157 10 721 16,3 40,7 43,0
2015 191 311 10 815 16,3 40,8 42,9
2016 189 658 10 930 16,2 40,7 43,1
2017 180 950 10 820 16,9 40,6 42,5
Согласно данным таблицы 1 наблюдается снижение численности людей с 
ограниченными возможностями в Красноярском крае с 2013 года на 13,8 тыс. 
чел. По половым признакам за 2017 год: женщины - 6 579 016 чел. 58% в 
общей численности инвалидов; мужчины - 4 826 370 чел. 42%в общей 
численности инвалидов.
Однако проблемы все равно  есть, среди которых можно выделить:
-отсутствие доступа к объектам социальной и транспортной инфраструктуры;
-слабо развитая сеть реабилитационных учреждений и материально-
техническое оснащение данных учреждений;
-недостаточная методическая обеспеченность, отсутствуют специалисты в 
области реабилитации инвалидов (специалисты по адаптивной физкультуре,  
социальные педагоги для взрослых инвалидов).
Одним из механизмов решения данных проблем является, принятая 
правительством Красноярского края, долгосрочная целевая программа 
«Доступная среда для инвалидов» на 2017-2020 годы. Целью данной  
программы является образование законных условий для повышения качества 
616
жизни людей с ограниченными возможностями. При этом необходимо 
дополнить их экономически важными приоритетами снабжения таких 
граждан.
С помощью данной программы правительство намеривается повысить 
качество жизни инвалидов, поменять инфраструктуру края, чтобы среда 
обитания действительно стала «доступной средой».
На данный момент проблема различных мест для инвалидов является одной 
из самых важных. По статистике, в Красноярском крае из 245 
государственных учреждений социального обслуживания, образования, 
занятости населения, здравоохранения, физической культуры и спорта 53 
имеют уличные пандусы, 52 – пандусы внутри здания, 19 оборудованы 
лифтами. Доступность транспортных средств составляет 12,6 %. Доступ в 
муниципальные учреждения социального обслуживания составляет 58,7 %, в 
муниципальные учреждения образования – 29 %, в муниципальные 
учреждения культуры – 11,4 %. Данные числа выглядят удручающие, потому 
что, по сути, почти все учреждения для инвалидов закрыты.
Еще одной проблемой, с которой сталкиваются инвалиды, является 
доступность услуг в сфере общего и профессионального образования для 
инвалидов является еще одной проблемой. Несмотря на то, что в 
Красноярском крае организовано дистанционное обучение для детей-
инвалидов, это не позволяет в полной мере организовать образовательный 
процесс совместно со здоровыми детьми и способствовать интеграции таких 
детей в общество. Также доступ в муниципальные учреждения образования 
составляет 2,9 %.
В Красноярском крае одним из механизмом  социальной поддержки  
инвалидов является субсидирование юридических лиц на создание и 
сохранение рабочих мест для инвалидов.
На данный момент ставка субсидирования  установлена в размере 90 % от 
суммы расходов по приобретению оборудования сырья материалов.
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В Красноярском крае инвалидам предоставляются технические средства 
реабилитации, которые выдаются бесплатно на постоянное пользование. 
Перечень технических средств реабилитации утвержден распоряжением 
Правительства РФ от 30.12.2005 г. № 2347-р «Об утверждении федерального 
перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации
и услуг, предоставляемых инвалиду». Согласно данному распоряжению к 
техническим средствам реабилитации, предоставляемым людям с 
ограниченными возможностями относятся: трости опорные и тактильные, 
костыли, опоры, поручни, кресла-коляски с ручным приводом и 
электроприводом, протезы, ортезы, ортопедическая обувь, 
противопролежные матрацы и подушки, специальная одежда, собаки-
проводники с комплектом снаряжения, медицинские термометры с речевым 
выходом, сигнализаторы звука световые и вибрационные, слуховые аппараты,
телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами, 
телефонные устройства с текстовым выходом, абсорбирующее белье, 
подгузники, кресла-стулья с санитарным оснащением. 
Таким образом, проанализировав основные виды социальной поддержки 
инвалидов Красноярского края можно прийти к выводу, чиои на данный 
момент государство пытается создать и развить систему помощи данной 
категории населения. Каждый год принимаются законы и программы, в 
которых разрабатываются меры помощи, которые помогают создать такие 
условия в обществе чтобы люди с ограниченными возможностями могли на 
равных учувствовать в общественной жизни.
Эффективность мер социальной поддержки нельзя проанализировать 
моментально. Для этого должно пройти некоторое время, чтобы оценить и 
выявить положительные и негативнее стороны полученных результатов.
3.2 «Доступная среда», оценка эффективности по Красноярскому краю
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Реализация государственной программы должна привести к повышению 
эффективности мер социальной поддержки граждан за счет усилия адресного
оказания социальной помощи и повышению качества и доступности 
предоставления государственных услуг по социальному обслуживанию.
В результате своевременной и в полном объёме реализации государственной 
программы:
- выполнены публичные обязательства по социальной поддержке отдельных 
категорий в соответствии с федеральным и краевым законодательством;
- до 50 % увеличилась доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности, в общем численности инвалидов в Красноярском крае 
(2016 год – 44,4 %);
- 80 % семей, имеющих детей-инвалидов, будут охвачены социальным 
сопровождением (2016 год – 55,9 %);
- 99,9 % граждан из числа обратившихся в учреждения социального 
обслуживания населения получили социальные услуги;
- удельный вес негосударственных организаций оказывающих социальные 
услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности в 2017 
году составил 4,0 %.
Таким образом, реализация комплекса мероприятий государственной 
программы позволит в целом обеспечить достижение ее целей, а также будет 
содействовать профилактике социальной напряженности в крае.
Реализация мероприятий подпрограмм в 2017-2019 годах позволит достичь 
следующих результатов:
- увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в крае до 50 % к 2019 
году;
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- увеличение  доли семей имеющих детей-инвалидов, охваченных 
социальным сопровождение, в общем численности семей, имеющих детей-
инвалидов, в крае до 80 % к 2017 году.
- увеличение доли доступных для инвалидов и для других МГН 
приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в крае до 44% к
2019 году;
Реализация государственной программы 2017-2019 годы. В связи  тем что 
основная часть ее мероприятий связана с последовательной реализацией 
бессрочных социальных обязательств Российской Федерации и края по 
предоставлению социальной поддержки гражданам, выделение этапов 
реализации государственной программы не предусмотрено.
В ходе исполнения государственной программы будет осуществляться 
корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках 
бюджетного процесса с учетом тенденций демографического и социально-
экономического развития страны и края .






















22,8 29,8 24,3 10,9 6,9 5,3
Культура 15,5 27,3 26,9 13,9 9,9 6,5
Транспорт 13,1 20,7 31,8 19,7 8,8 5,9
Информация
и связь
23,7 32,7 18,3 9,5 8,8 6,9
Образование 16,9 29,9 21,9 10,5 12,5 8,3
Социальная 
защита
33,3 35,5 12,1 6,6 7,5 5,1




Жилой фонд 10,1 17,9 27,3 19,7 16,1 8,9
Анализ данных этого исследования позволяет сделать вывод, что в России 
реализуется политика, направленная на установление тесного 
взаимодействия социума и инвалидов. Их интеграция включает два 
направления:
а) их приспособление к жизни в обществе;
б) деятельность государства по созданию благоприятных условий создание 
безбарьерной среды.
По мнению инвалидов, доброжелательно к их проблемам относятся только 30
% населения, а 47,4 % уверены, что общество относится к ним равнодушно, и
6,1 % говорят даже о враждебности. Общество, по мнению инвалида, не 
готово к интеграции с ними. 20,4 % из них полагают, что изменений в 
лучшую сторону в ближайшие 2 – 3 года не произойдёт, в то же время в ходе 
исследования было выявлено, что не все инвалиды готовы и хотят интеграции
с обществом, боясь жесткости, любопытства, насмешек и неловкости. Оценка
инвалидами возможности вести полноценную жизнь с учетом ограничений 
по здоровью выглядит так: 41 % не могут вести полноценную жизнь; 27 % - 
чаще не могут; 7,2 % - не могут практически никогда.
3.3 Совершенствование мер социальной защиты маломобильных групп 
населения
В качестве рекомендации является создание волонтерского движения. Для 
государства с экономической стороны осуществление данного мероприятия 
является мало затратным, так как работа добровольцем - добровольная, а в 
социальном плане - это большая польза и помощь квалифицированным 
социальным работникам, специалистам социальных служб, а также большой 
охват социальных проблем людей с ограниченными возможностями. 
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1. Деятельность волонтеров поможет решить круг основных 
проблем, с которыми сталкиваются люди с ограниченными 
возможностями. Например, с помощью волонтера могут быть 
осуществлены следующие мероприятия:
- предоставление волонтером информации о льготах, на которые имеет право 
инвалид, так как в условиях заявительного характера обращений населения в 
органы социальной защиты населения многие граждане не имеют 
информации о льготах, на которые они имеют право;
- обучение людей с ограниченными возможностями работать с онлайн-
сервисами (например, с Порталом государственных услуг) с целью 
пользоваться социальными услугами и получать их, не выходя из дома;
- организация досуговых мероприятий для инвалидов и детей-инвалидов.
Мероприятие по созданию волонтёрского движения будет иметь социальный 
эффект, и с экономической точки зрения будет наиболее бюджетным.
Таблица  3 – Сведения о  работающих инвалидах, состоящих на учете в 
системе Пенсионного фонда РФ
2013 2014 2015 2016
Всего инвалидов: 2344 2407 2473 2543
В том числе: 1группы тыс.чел. 87 82 82 82
Из них инвалиды детства, тыс.чел. 3 3 3 3
2 группы, тыс.чел 906 913 923 939
из них инвалиды детства, тыс.чел 23 23 23 24
3 группа, тысчел. 1348 1409 1466 1520
Из них инвалиды детства, тысс.чел. 52 58 69 83
Дети инвалиды,тыс.чел 4 3 2 2
Доля работающих инвалидов в общей 
численности инвалидов, состоящих на учете в
системе Пенсионного фонда РФ
18,4 19,1 19,8 20,5
Таким образом, выходит, что инвалид, которые приносит пользу государству 
и обществу в целом, получает компенсацию на общих условиях. Должен 
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применяться индивидуальный подход к каждому инвалиду по выплате 
компенсации, причем в размере полной стоимости, а также в рамках 
установленных сроков, без задержки обеспечить инвалидов средствами 
реабилитации именно в натуральном выражении. 
Далее еще одна не менее важная актуальная проблема технологии 
социального сопровождения семей инвалидов с различными ограничениями 
жизнедеятельности «Интеграционный консультант».
Уникальность службы интеграционных консультантов – в индивидуальной 
работе с каждым конкретным инвалидом, каждой конкретной семьей. Работа 
экспертов службы из числа психологов, представителей учреждений 
соцзащиты и методико-социальной экспертизы, разрабатывающих 
индивидуальные планы реабилитации, направлена на решение главной цели 
– приспособить человека с индивидуальностью к самостоятельной жизни. 
Задача интеграционного консультанта – пройти вместе с инвалидами и его 
семей этот пусть.  И для многих он оказывается единственной дорогой 
возвращения веры в людей. Дети-инвалиды и их родителей попадают в такие 
условия, когда кажется, что получить помощь и адекватную реакцию со 
стороны других людей уже невозможно. Некоторые семьи живут в 
пятиэтажке без лифта, практически, безвылазно. Понять, куда можно пойти, 
куда нельзя, что необходимо сделать, помочь может интеграционный 
консультант. Инвалиды становятся более активны с социальной стороны, 
появляется желание выходить и общаться с окружающим миром,, а еще – 
надежда н а то, что к людям с инвалидностью стали относиться по другому.
Служба интеграционных консультантов – это новая организационная форма 
взаимодействия специалистов органов государственной власти, 
государственных и иных учреждений и организаций, работающих в сфере 
реабилитации инвалидов, и самих инвалидов с тяжелыми ограничениями 
жизнедеятельности, обеспечивающая условия для обеспечения равного с 
другими катерами здоровья всех субъектов реабилитационного процесса 
(самих инвалидов, законных представителей и членов их семей).
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Задачи службы интеграционных консультантов:
-подготовить с привлечением квалифицированных специалистов инвалидов, 
имеющих тяжелые ограничения жизнедеятельности, а также членов их семей
к правильному осознанию и понимаю проблем, возникающих в связи с 
инвалидностью;
- проинформировать инвалидов и членов их семей о действующих 
государственных гарантиях, порядках их предоставления;
-помочь выявить проблемы семьи, возникающие в связи с инвалидностью, 
обеспечить представление интересов инвалидов в органах государственной 
власти и иных организациях, уполномоченных на работу с инвалидами;
-осуществить координацию деятельности уполномоченных органов и 
организаций в целях решения проблем инвалидов и членов их семей.
Есть определенны критерии отбора специалистов для участия в проект:
-наличие высшего и / или среднего профильного специального образования 
(приоритет – психологи, социальные работники, врачи, педагоги);
- наличие стажа работы по специальности ( не менее 3 лет)
-наличие опыта работы с инвалидами ( не менее 1 года);
- наличие мотивированности на участие в проекте.
Данный пилотный проект в мае 2014 года был одобрен на заседании 
Наблюдательного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов»  под представительством В.В. Путина и 





Всего было опрошено 235 инвалидов и членов их семей – участников 
проекта. Так, 89% инвалидов считают, что служба интеграционных 
консультантов востребована.
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В Красноярске на данный момент в рамках программы «Доступная среда» 
нет такого социального сопровождения, что является показателем развитого 
региона. Такой опыт можно позаимствовать у «соседей» края. Таким образом,
Красноярский край выйдет на новый уровень социальной поддержки 
инвалидов. Это одно из решений проблем инвалидов в рамках ведомственной
целевой программы «Социальная поддержка инвалидов Красноярского края».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
          Социально-экономическая политика современного государства 
опирается на поддержание постоянного баланса между ее экономическим и 
социальным блоками. Если в рамках первого из них решаются, прежде всего, 
задачи макроэкономического характера, то второй - социальный блок призван
обеспечивать достаточный уровень жизни населения и нормальный процесс 
его жизнедеятельности. Отличительной особенностью последних 
десятилетий является процесс "социализации" экономики, идущий не только 
в развитых, но и во многих развивающихся странах. Это связано с тем, что 
именно качество жизни сегодня выходит на первый план в системе факторов, 
определяющих международную конкурентоспособность национальной 
экономики. Задача переноса акцента на социальную сферу в настоящее время
стала весьма актуальной для России.
         Несмотря на достигнутые успехи, очевидно, что до полного решения 
многих социальных вопросов в нашей стране еще достаточно далеко. Более 
того, некоторые проблемы в области обеспеченности населения жильем, 
социальной защиты, здравоохранения, образования и ряда других, входящих 
в современное понятие "качество жизни", даже имеют тенденцию к 
обострению. Это связано как с неадекватной ресурсной обеспеченностью 
социальной политики, так и с недостатками в ее практическом 
осуществлении. Социальная политика - как на федеральном, так и на 
региональном уровне - далеко не всегда реализуется как единое целое. 
Нередко отдельные социальные проблемы решаются автономно, без 
комплексной увязки с другими направлениями "социального регулирования".
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           Ведь явно недостаточен учет особенностей социальной политики, 
реализуемой на региональном уровне, что является одним из наиболее узких 
мест в государственном регулировании данных процессов. Более того, роль 
субъектов Федерации в политике социального развития может быть усилена.
          Часть населения находиться на грани опущения на "дно", ввиду 
сложных экономических обстоятельств. Эти люди находятся в состоянии 
сложной социальной депрессии, они не живут, а стремятся выжить.
            Государство ведет борьбу с бедностью, назначая различные 
социальные пособия и выплаты малоимущим, поощрением трудовой 
деятельности, укреплением законодательства о социальной защите и т.д.
            Бедность по-прежнему остается важной проблемой у нас в стране и во
всем мире. Её, я думаю, нельзя искоренить, но можно уменьшить, и только 
путем создания единой, пронизывающей все сферы жизни людей, 
социальной политики.
Профилактика бедности и борьба с ней являются преимущественными 
вопросами любой социально-ориентированной государственной политики. С 
бедностью нужно бороться, так как она сама по себе никуда не пропадет.
Важнейшими приоритетами борьбы с бедностью в современной России
являются:
- создание условий самообеспечения нормального уровня 
благосостояния всех семей с трудоспособными взрослыми на трудовой 
основе;
- формирование системы эффективной поддержки уязвимых групп 
населения (престарелые, инвалиды, семьи с высокой иждивенческой 
нагрузкой, семьи в экстремальных ситуациях) и гарантий 
недискриминационного доступа к бесплатным ресурсам.
Необходимо создавать условия для самостоятельного выхода из 
бедности трудоспособных слоев населения на трудовой основе. В 
институциональной сфере большие резервы борьбы с бедностью 
сосредоточены в сфере развития партнерских отношений между 
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работодателями, профсоюзами и государством. Должна быть повышена роль 
профсоюзов и государства в обеспечении трудовых прав работников, 
особенно инвалидов, женщин и родителей с малолетними детьми, работников
из неполных семей, молодежи.
Необходимо постепенно отказаться от категориального метода 
социальной защиты населения, пересмотреть и сократить число льготников, 
ориентируясь на первоочередную поддержку самого бедного населения, не 
имеющего объективной возможности получения трудовых доходов.
Главная задача государственной социальной помощи - стать более 
эффективным средством социальной защиты малоимущих.
Реализация программ преодоления бедности сопряжена со 
значительными административными, организационными и иными 
издержками. Возникают проблемы справедливого распределения полученной
помощи внутри домохозяйства вследствие внутрисемейного неравенства, 
иррационального поведения, социальных патологий и т.д., что практически 
не подконтрольно властям. Наконец, сама стратегия преодоления бедности 
должна стимулировать людей к самостоятельному зарабатыванию на жизнь.
К оценке уровня бедности необходимо подходить с более широких 
позиций, чем просто исходя из численности и доли населения с доходами или
даже с располагаемыми ресурсами ниже прожиточного минимума. Полагаем, 
что измерение уровня бедности следует дополнить оценкой обеспеченности 
жилищем, так как прожиточный минимум предполагает и содержание 
имеющегося жилья.
         В дипломной работе были раскрыты основные понятия, такие как - 
социальная защита, социальное обеспечение, социальная сфера, ее 
участники, социальная политика.
         Также была изучена социальная политика в Красноярском крае, 
рассмотрена Стратегия социально-экономического развития края до 2020-
2030 годов и были определены основные пути усовершенствования 
существующей системы социальной защиты в Красноярском крае
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         Важно отметить, что в настоящее время возможный путь спасения от 
бедности. 
         Государство - есть инструмент обеспечения высокого уровня и качества 
жизни населения страны.
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Таблица П.1 - Соотношение денежных доходов населения и величины
прожиточного минимума в целом по России и по субъектам СФО
2014 2015 2016
Российская Федерация 344,9 311,6 312,8
Сибирский 
федеральный округ
Республика Алтай 216,6 193,5 180,6
Республика Бурятия 278,2 268,1 262,7
Республика Тыва 166,9 155,5 140,1
Республика Хакасия 232,0 229,1 233,6
Алтайский край 248,3 238,5 238,9
Забайкальский край 246,5 224,6 219,6
Красноярский край 276,0 251,0 254,8
Иркутская область 243,1 225,9 219,3




Омская область 336,3 302,4 291,9
Томская область 250,4 234,9 219,7
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Таблица П.2 - Численность населения с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума в целом по России и по субъектам СФО 
(в процентах от общей численности населения субъекта Российской 
Федерации)




























































































11,0 11,6 10,6 13,9 14,1 15, 16,4 15,
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Таблица П.3 - Доля  пенсионеров и безработных в составе малоимущего 
























 Таблица П.5 – распределение численности населения по возрастно-половым 
группам
2014 2015 2016 всего
Дети в 
возрасте до 16 
лет:
28,7 28,8 29,9 19,7
Молодежь в 
возрасте от 16 
до 30 лет




19,0 19,2 18,9 21,3
Женщины в 
возрасте от 31 
до 54 лет
20,3 20,2 20,1 21,5
Мужчины в 
возрасте 60 лет






7,6 8,0 8,5 15,6
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Таблица П5.- Распределение численности малоимущих домашних хозяйств в 













1 ребенка 30,7 30,3 29,7
2 детей 23,6 24,4 23,8
3 и более детей 8,6 7,9 8,8
в том числе 
домохозяйства, 
состоящие











из 2 человек 15,1 15,5 17,6
Из 3 человек 25,3 25,8 27,3
       Лица в трудоспособном возрасте - мужчины в возрасте 16-59 лет и 
женщины в возрасте 16-54 лет.
       Лица старше трудоспособного возраста - мужчины в возрасте 60 лет и 
старше; женщины в возрасте 55 лет и старше.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6








Число семей, получавших субсидии на 
оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, 
тысяч 78,8 82,3
из них число семей, получавших субсидии 
в денежной форме (через банковские счета 
в банках, организации связи или иным 
способом), тысяч 78,8 82,3
Сумма субсидий населению на оплату 
жилого 
помещения и коммунальных услуг, млн 
рублей:   
начисленных 457,2 452,6
возмещенных за счет бюджетов всех 
уровней 457,2 452,6
Сумма субсидий, выплаченная населению 
в денежной форме (через банковские счета в
банках, 
организации связи или иным способом),
млн рублей 457,2 452,6
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Установленная максимально допустимая 
доля 
собственных расходов граждан на оплату 
жилого 
помещения и коммунальных услуг в 
совокупном
доходе семьи, % 22,0 22,0
Справочно число семей, получавших 
субсидии 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных 
услуг на конец отчетного периода, тысяч 73,2 76,9
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Таблица П7. - Динамика величины прожиточного минимума в Красноярском 











I квартал 11142 11787 8695 11674
II квартал 11492 12163 8972 12020
III квартал 11717 12407 9128 12255
IV квартал 11043 11693 8609 11542
2018 г.
I квартал 11341 11981 8823 11977
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